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NOUVEAUX MEMBRES 
Mme Carmen BOISSEAU, Bibliothécaire du Comité d'Etablissement Hispano-
Suza, Bois-Colombes (Seine). 
Mlle Solange CHARLIAC, Bibliothécaire au laboratoire de Géologie de 
l'Ecole Normale Supérieure, Paris. 
Mlle Marie-France DUROZOY, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale 
classée de Nancy (Meurthe-et-Moselle). 
M. Jean-Maurice GROSSO, sous-Bibliothécaire de la Bibliothèque de Sar-
celles (Seine-et-Oise). 
Mme Marie-Noël GUILLAUME-BLANCHARD, Membre du Comité de Lec-
ture de l'A.B.F., Paris. 
Mlle Martine HAUTEBERT, Bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque Muni-
cipale de Limoges (Haute-Vienne). 
Mlle Jacqueline HERBRICH, Assistante sociale, chef de l'ALFA, Paris. 
Mlle Colette KATZ, Secrétaire de Division, Division des Bibliothèques de 
la Documentation et des Archives, UNESCO, Paris. 
Mlle Marie de la MOTTE-COLLAS, Bibliothécaire à la Bibliothèque histo-
dique de la Ville de Paris, Paris. 
Mlle Marie-Thérèse LE GOFF, sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Univer-
sitaire de Paris. 
Mlle Danielle LE NAN, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Paris. 
Mlle Anne LE ROY, sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Caen (Calvados). 
Mlle Anne-Marie REVOL, Centre Social de l'Association pour le Logement 
Familial, Villejuif (Seine). 
M. Robert SAILLEY, Bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire de Caen 
(Calvados). 
M. Norbert SCHULLER, Administrateur de la Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg (Bas-Rhin). 
Mme Madeleine THOMAS, Conservateur chargée de la Direction de la 
Bibliothèque Centrale de Prêt de l'Isère, Grenoble (Isère). 
